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Senior Recital:
Jenna Teresa Capriglione, mezzo soprano
Richard Montgomery, piano
Fierce Pierce Choir
Ford Hall
Friday, April 5th, 2019
7:00 pm
Program
The sea calls...
The Mermaid's Song Franz Joseph Haydn
(1732-1809)The Sailor's Song
The journey...
Rêve d'amour Gabriel Farué
(1845-1924)Les berceaux
Aprés un rêve
At the gates of Heaven...
Oh dischiuso è il firmamento! Giuseppe Verdi
(1813-1901)
Intermission
Life's precious memories...
Auf ein altes Bild Hugo Wolf 
(1860-1903)Gesang Weyla's
Acceptance...
Tired Ralph Vaughan Williams 
(1872-1958)Hands Eyes and Heart
Silent Noon
Setting the soul free...
Amazing Grace John Newton
(1725–1807)
Wade in The Water Unknown
Sail to The Stars Claude-Michel Schönberg
(b. 1944)
Fierce Pierce Choir
This recital is in fulfillment of the degree B.M. in Vocal Performance. Jenna
Capriglione is from the studio of Dawn Pierce.
Translations
Rêve d'amour
S'il est un charmant gazon If there's a lovely grassy plot 
Que le ciel arrose, watered by the sky 
Où brille en toute saison where in every season 
Quelque fleur éclose, some flower blossoms, 
Où l'on cueille à pleine main where one can freely gather 
Lys, chèvrefeuille et jasmin, lilies, honeysuckles and jasmines... 
J'en veux faire le chemin I wish to make it the path 
Où ton pied se pose! on which you place your feet. 
S'il est un sein bien aimant If there is a loving heart
Dont l'honneur dispose! where honor resides, 
Dont le tendre dévoûement where tender devotion 
N'ait rien de morose, is free from all gloominess, 
Si toujours ce noble sein if this noble heart 
Bat pour un digne dessein, always beats for a worthy cause... 
J'en veux faire le coussin I wish to make it the pillow 
Où ton front se pose! on which you lay your head. 
S'il est un rêve d'amour, If there is a dream of love 
Parfumé de rose, scented with roses, 
Où l'on trouve chaque jour where one finds every day
Quelque douce chose, something gentle and sweet, 
Un rêve que Dieu bénit, a dream blessed by God 
Où l'âme à l'âme s'unit, where soul is joined to soul... 
Oh! j'en veux faire le nid oh, I wish to make it the nest
Où ton cœur se pose! in which you rest your heart.
Les berceaux
Le long du Quai, les grands Far down the quay the great
   vaisseaux,    vessels lie, 
Que la houle incline en silence, On the tide so silently swinging; 
Ne prennent pas garde aux As yet unaware of cradles there, 
   berceaux,    
Que la main des femmes balance. Rocked by the hands of the women.
Mais viendra le jour des adieux, But there comes the day of
   goodbye,
Car il faut que les femmes pleurent, For, they say, women must be
      crying, 
Et que les hommes curieux And men must go, restless to
   know, 
Tentent les horizons qui leurrent! Tempting horizons outward lying!
Et ce jour-là les grands vaisseaux, And as the ships all sail along,
Fuyant le port qui diminue, Leaving the port, so quickly paling, 
Sentent leur masse retenue Strangely, their mass seems to be
   trailing,
Par l'âme des lointains berceaux. Held back now, by the distant
   cradles.   
Aprés un rêve
Dans un sommeil que charmait ton In a slumber which held your image
   image    spellbound 
Je rêvais le bonheur, ardent mirage, I dreamt of happiness, passionate
      mirage,   
Tes yeux étaient plus doux, ta voix Your eyes were softer, your voice
   pure et sonore,       pure and sonorous,    
Tu rayonnais comme un ciel éclairé You shone like a sky lit up by the
   par l'aurore;       dawn;    
Tu m'appelais et je quittais la terre You called me and I left the earth 
Pour m'enfuir avec toi vers la To run away with you towards the
   lumière,       light,    
Les cieux pour nous entr'ouvraient The skies opened their clouds for
   leurs nues,      us,   
Splendeurs inconnues, lueurs Unknown splendors, divine flashes
   divines entrevues,       glimpsed,    
Hélas! Hélas! triste réveil des Alas! Alas! sad awakening from
   songes      dreams    
Je t'appelle, ô nuit, rends moi tes I call you, O night, give me back
   mensonges,      your lies,   
Reviens, reviens radieuse, Return, return radiant,
Reviens ô nuit mystérieuse! Return, O mysterious night.
Oh dischiuso è il firmamento! 
Oh dischiuso è il firmamento! Oh, the firmament is opened up!
Al Signor lo spirto anela... My spirit longs for the Lord ... 
Ei m'arride, e cento e cento gaudi He smiles upon me and reveals to
   eterni a me disvela!     me hundreds upon hundreds of
   joys everlasting! 
O splendor degl'astri, addio!  Oh, splendor of the stars, farewell! 
Me di luce irradia iddio!  God floods me with His holy light!
Già dal fral, che qui ne impiomba, From this mortal body that, heavy
   as lead, detains us here,
Fugge l'alma e vola al ciel!  My soul escapes already and wings
   its way to heaven!   
Auf ein altes Bild
In grüner Landschaft Sommerflor, In the green landscape of a
   blossoming summer, 
Bei kühlem Wasser, Schilf, und Beside cool water, reeds, and
   Rohr,       rushes,    
Schau, wie das Knäblein Sündelos Behold, how the sinless child 
Frei spielet auf der Jungfrau Schoß! Plays freely on the virgin's lap. 
Und dort im Walde wonnesam, And there, in the woods, blissfully, 
Ach, grünet schon des Kreuzes Ah, the tree of the cross is already
   Stamm!      in leaf!   
Gesang Weyla's
Du bist Orplid, mein Land! You are Orplid, my land!
Das ferne leuchtet; that distant gleams;
Vom Meere dampfet dein besonnter Out of the sea, your sunny shore
   Strand    breathes   
Den Nebel, so der Götter Wange A mist, that moistens the cheeks of
   feuchtet.    the gods.   
Uralte Wasser steigen Ancient waters rise
Verjüngt um deine Hüften, Kind! rejuvenated about your waist, child!
Vor deiner Gottheit beugen To your divinity bow
Sich Könige, die deine Wärter sind. Kings, who are your attendants.
Sail to The Stars
Seol chun farriage  Sail to the sea
Go Flaitheas de agus  To God's Heaven
Glor ne heireann  And the glory of Ireland
Seol, seol leat Sail away with you
Doite sa tine Burned in fire
O eirigh in eineach le dia Rise together with God
O seol go samh le dia Sail peacefully with God
Chun na realta... To the stars...
